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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah konservatisme akuntansi, 
konvergensi International Financial Reporting Standard, dan struktur modal 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2013. Dalam penelitian ini 
metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan 
menggunakan regresi berganda. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan 
tahunan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan manufaktur 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dapat disimpulkan bahwa konservatisme 
akuntansi dan struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan 
konvergensi International Financial Reporting Standard yang diproksikan dengan 
manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
Kata kunci: kinerja keuangan, konservatisme akuntansi, konvergensi International 
Financial Reporing Standard, struktur modal 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze whether the accounting conservatism, the 
convergence of International Financial Reporting Standard, and capital structure 
affect the financial performance of companies listed in Indonesia Stock Exchange 
from 2011-2013. In this research, data analysis method used was a quantitative 
approach using multiple regression. Secondary data were obtained from the 
annual financial statements of manufacturing companies listed on the Stock 
Exchange. Based on the research that has been done on the manufacturing 
companies listed on the Stock Exchange, it can be concluded that accounting 
conservatism and capital structure affect the convergence of International 
Financial Reporting Standard financial performance while proxied by earnings 
management has no effect on the financial performance. 
Keywords : financial performance, accounting conservatism, the convergence of 
International Financial Reporting Standard, capital structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
